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ABSTRAK 
 
Pengukuran nilai CTDIvol dan DLP body phantom  pada pesawat CT-Scan 
dengan  metode axialtelah dilaksanakan di RSUP Dr. Kariadi Semarang. 
Penelitian ini menggunakan nilai kuat arus  sebesar 100 mA dengan variasi nilai 
beda potensial sebesar 80 kV, 100 kV, 120 kV, 140 kV serta slice thickness 
sebesar 5 mm dan 10 mm. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 
selisih antara nilai CTDIvol dan DLP pada pengukuran dan pada console, 
menganalisis pengaruh beda potensial dan slice thickness terhadap CTDI dan 
profil dosis yang didapatkan dan menganalisis profil dosis semua posisi detektor 
pada beda potensial yang sama. Untuk melakukan pengukuran nilai CTDIvol dan 
DLP pada pesawat CT-Scan digunakan Multi Purpose Detektor (MPD) merk 
Piranha, CT-Dose Profiler, PMMA CT-Dose Phantom dan software Ocean’s 
Professional 2014. Hasil yang didapat dari perhitungan selisih antara CTDIvol 
dengan hasil dari console yaitu sebesar 0,708% sampai dengan 17,409%. Jadi 
dapat diketahui bahwa nilai persentase selisih antara CTDIvol dan DLP pada 
pengukuran dan console masih dalam batas toleransi yang ditentukan yaitu 
sebesar  ±20%. Profil dosis yang didapatkan menunjukkan bahwa kenaikan beda 
potensial mengakibatkan nilai dosis pada profil dosis meningkat, begitu pula 
dengan kenaikan slice thickness yang menyebabkan nilai dosis juga ikut 
meningkat dan dari profil dosis semua posisi detektor pada tiap beda potensial 
diketahui bahwa posisi awal maupun akhir dari tabung sinar-X pada setiap 
eksposetidak sama. 
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